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АННОТАЦИЯ 
 
Жилой комплекс технического института в Абакане представляет собой 15-ти 
этажное здание. Оно расположено в развивающемся районе города, на месте 
существующего пустыря. Условно здание разделено на общественную функцию и 
жилую. На первом и втором этажах располагаются общественные помещения, такие 
как: спортзалы, кафе, магазины, учебные классы и мастерские. Разные 
общественные функции объединяет между собой стеклянный атриум. Жилая часть 
здания представлена тремя блоками: блок для студентов, блок для преподавателей и 
блок для аспирантов. Все три блока различаются по высоте и по конфигурации 
представленных в них квартир. Всего комплекс рассчитан на 350 человек. 
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